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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
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устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
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учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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На  данный момент  экономики  развивающихся  стран  проходят  трансформационный 
период,  осуществляется  перестройка  хозяйственных  систем  стран.  Следовательно,  важно 
сформулировать подходящую модель,  к которой должна прийти национальная экономика. 
При этом данная модель хозяйствования должны максимально реализовать имеющийся по‐
тенциал  страны в полной мере.  В  качестве  такой модели может выступать  экономика  зна‐























Таким образом,  одной из  главных  составляющих экономики знаний является интел‐
лектуальный капитал страны, который включает в себя базовые элементы новой экономики. 
Интеллектуальный капитал –  система характеристик, определяющих способность че‐
ловека,  то  есть  качество рабочей  силы индивидуума,  совокупного работника предприятия, 
страны, материализуемое или проявляющееся в процессе труда, который создает товар, ус‐
луги,  прибавочный  продукт  в  целях  их  воспроизводства  на  основе  персонифицированного 
экономического интереса каждого субъекта, их совокупности [интернет]. 














Для  любого  предприятия  важной  экономической  задачей  является  рациональное  и 
эффективное использование своих ресурсов, в т.ч. и интеллектуальных, для получения наи‐
большей выгоды. Достижение этой цели возможно благодаря правильной и полной транс‐
формации  интеллектуального  потенциала  в  интеллектуальный  капитал.  Это  означает  ис‐
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